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Nota del Editor: BIOEXPO 2010 
En esta oportunidad quiero dedicar algunas líneas a la cordial invitación que me hiciera la Corporación 
del Alto Magdalena (CAM) de Neiva, Huila, Colombia para participar en BIOEXPO 2010 cuyo lema era, 
una aventura natural, una feria de productos y servicios amigables con el medio ambiente. BIOEXPO es 
un espacio de encuentro entre compradores y vendedores de productos relacionados con el medio 
ambiente. BIOEXPO se realiza cada dos años, habiéndose realizado las tres versiones anteriores en 
Armenia, Cali y Medellín. Fue una magnifica ocasión para re-encontrarse con viejos amigos y con otros 
nuevos con los cuales se estrecharon lazos de amistad que espero en el futuro den sus frutos. Deseo 
destacar en estas líneas a gente de la organización, como el Director de la CAM, REY ARIEL BORBON, 
así como también a quienes coordinaron nuestra participación en el evento, en especial a Lucia Vargas, 
Adriana Arias. Además de la CAM participaba en la organización CORPAMAZONIA y el MINISTERIO 
DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL de la República de Colombia. 
 
  
 
BLACPMA: 
Deseo dar una vez más dar las gracias a todos aquellos investigadores que siguen confiando en 
nuestro Boletin y que permiten llevar adelante y día a día nuestra publicación a una 
consolidación segura. Muchas gracias. 
